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　平成8年度の新入生・新院生（修士課程およ
び博士課程〉の方の図書館利用証を入学式の翌
日4月12日（金）から交付します。利用証は，
入学・進学の際の名簿をもとにすでに一括作成
してありますので，すぐにお渡しすることがで
きます。利用案内に挟み込んである「京都大学
図書館利用証交付申請書」に必要事項を記入の
上，学生証を添えてお申し込みください。下記
期間中は新入生・新院生を対象とした利用証交
付カウンターを設置します。
期間＝4月12日（金）～4月26日（金）
　　　9時～17時
　　　（土・日は10時～16時45分）
場所1附属図書館1階
　また，教職員，聴講生，研修員などの方の新
規発行や在籍期限更新にともなう再発行の申請・
交付も随時インフォメーションカウンターで受
け付けています。こちらは発行までに1週間程
度かかります。
時問＝月～金
　　土
日
9時～16時45分
10時～11時45分
13時～16時45分
休止します
場所＝附属図書館1階
　なお4月から，入退館機の更新にともないバ
ーコードの付いていない利用証では入館ができ
なくなりました。まだ利用証の交換をされてい
ない方はすみやかに交換をお済ませください。
附属図書館1階の特設カウンター（4月26日ま
で），インフォメーションカウンターで受け付け
ています。
　平成8年4月より，工学部化学系雑誌の地下
書庫への移動に伴い，現在より利用が制限され
ることのないようにとの希望もあり，また工学
部以外の利用者からも，書庫の利用時間の延長
の希望があることから，貸出・返却・入庫検索
を，以下のように変更いたします。
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